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consideración de la Escuela de Post-grado el trabajo titulado: 
“Valores interpersonales y hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Institución Educativa Particular María Montessori. Comas”. 
La presente investigación conducirá a la obtención del Grado Académico de 
Magister en Psicología Educativa. Este trabajo de tipo descriptivo correlacional, es 
expresión del término de los estudios de maestría. Pretendiendo con el mismo, 
contribuir en la toma de acciones correctivas que favorezcan la mejora de la 
calidad en el sector educativo. Iniciamos el presente trabajo con la introducción, 
abordando los antecedentes, luego nos ocupamos del marco teórico, la 
justificación, el problema, los objetivos y las hipótesis; la segunda parte contiene 
el marco metodológico de nuestra investigación; en la tercera sección se describe 
los resultados a las que hemos llegado; seguidamente, abordamos la discusión; 
para en las secciones finales tratar las conclusiones, las recomendaciones, 
bibliografía y anexos. 
La finalidad principal de la investigación fue determinar la relación entre los 
valores interpersonales y los hábitos de estudio en los estudiantes de la 
Institución Educativa Particular “María Montessori”. Comas.  
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Seguidamente, se presenta un resumen del trabajo de investigación titulado: 
“Valores interpersonales y hábitos de estudio en los estudiantes de la institución 
educativa particular María Montessori. Comas”. 
La finalidad principal del trabajo de investigación fue determinar la relación 
entre los valores interpersonales y los hábitos de estudio en los alumnos del 3ro., 
4to. y 5to. de Secundaria. La metodología que se empleó hipotético – deductivo 
de alcance descriptivo correlacional, siendo el diseño de tipo no experimental, de 
corte transversal. La población estuvo constituida por 220 alumnos, el muestreo 
no probabilístico por conveniencia constituyendo la muestra 50 estudiantes. 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos: el “cuestionario de 
valores interpersonales” (SIV = Survey of Interpersonal Values) y  el “inventario de 
hábitos de estudio”; se realizó la confiabilidad de los instrumentos en una muestra 
equivalente aplicando el Kr 20. Para el procesamiento de datos se utilizó el 
programa estadístico SPSS (versión 22). 
El análisis descriptivo y la correlación de las variables se realizó a través 
del coeficiente de Rho de Spearman, siendo el resultado de Rho=0,463, el cual se 
interpreta como una moderada relación entre las variables, con una ρ = 0.001 (p < 
0.01), con éste resultado se rechaza la hipótesis nula; por lo que se puede afirmar 
la existencia de una relación significativa entre la variable valores interpersonales 
y la variable hábitos de estudio. 
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The following is a summary of the research work entitled: "Interpersonal values 
and study habits in the students of the private educational institution Maria 
Montessori. Comas". 
The main purpose of the research was to determine the relationship 
between the interpersonal values and the study habits in the students of the 3rd, 
4th. And 5th. Of Secondary School. The methodology used was hypothetical - 
deductive descriptive correlation, being the non - experimental, cross - sectional 
design. The population consisted of 220 students, non-probabilistic sampling for 
convenience constituting the sample 50 students. 
To collect data, the instruments were used: the "Interpersonal Values 
Questionnaire" (SIV = Survey of Interpersonal Values) and the "inventory of study 
habits"; The reliability of the instruments was performed in an equivalent sample 
by applying the Kr 20. For the data processing the statistical program SPSS 
(version 22) was used. 
The descriptive analysis and the correlation of the variables were performed 
using the Rho coefficient of Spearman, with the result of Rho = 0.463, which is 
interpreted as a moderate relation between the variables, with a ρ = 0.001 (p 
<0.01), With this result the null hypothesis is rejected; So we can affirm the 
existence of a significant relationship between the variable interpersonal values 
and the variable study habits. 
Key words: interpersonal values, study habits, recognition, support, 
independence, leadership. 
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